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ABSTRAK
Angka kejadian pernikahan dini sampai saat ini masih sangat tinggi. Faktor yang
mempengaruhi adalah rendahnya pengetahuan  dan sikap remaja putri tentang
pernikahan dini. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2015 di Desa Tlanakan
wanita menikah di usia 12-19 tahun sebanyak 28 (59,6%). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan sikap remaja   putri tentang
pernikahan dini di Dusun Mandala Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten
Pamekasan.
Jenis penelitian ini adalah analitik. Populasi seluruh remaja putri usia 13-19
tahun di Dusun Mandala Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
36 responden. Besar sampel 33 responden menggunakan teknik probability
sampling metode simple random sampling. Variabel independen pengetahuan remaja
putri, variabel dependen sikap remaja putri. Pengumpulan data melalui kuesioner yang
selanjutnya menggunakan uji analisis Uji Rank Spearman dengan α = 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan dari 33 responden sebagian besar (69,7%) memiliki
tingkat pengetahuan kurang dan hampir seluruhnya (78,8%) memiliki sikap negatif
tentang pernikahan dini. Hasil uji statistik Rank Spearman ρ = 0,000
< α (0,05). Sehingga Ho ditolak, artinya ada hubungan antara pengetahuan
dengan sikap remaja putri tentang pernikahan dini.
semakin tinggi tingkat pengetahuan dapat mempengaruhi sikap remaja dalam
memilih usia yang aman   dalam   pernikahan. Untuk itu diharapkan agar
pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini bertambah dan sikap untuk
menentukan usia yang aman dalam pernikahan.
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